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seldom exccedcd 80 There ha been an influx of people
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SIJMIIARY - TOTAL PRODUCTION
KARIBA 1979
TONNES TONNES
627
4 598,9
63,9 4 663
169,4
3,5 175
152
2,5 154
2
3
GRAND TOTAL 622
TRY OF TOTAL EFFORT D LARDINGS, VARIOUS AREAS
KARIBA - BUIfl 1979
Margdnai Gill-Net Fisheries
02
04
TOTAL
AREA
02 Purchases
add. 3% (for home consumption)
04 Purchases
add 3% (for home consumption)
EFFORT
YARDS SET
LANDITIGS
TOIRTES
116
i
52
5.
23
25
124
346
252
*
29
627
Though some fishing activity took place in the Binga
area during 1979 no returns have been received..
C3 Fish landed (i & J 119,7 tonnes, Nat. Parks 4,7 tonnes)
= 124 tonno
PURCHASES
TOITEES
245
28
273
01
Cl
LN9
S,II.N,
IT.LODZA 2 & 3 L.M.N.
KAOJJZA 2 & 3 S.I.N.
3 259 600
25 lOO
700 850
83750
CHAFABA 1 L.M.IT. 392 600
CHAB.LRA 2 L,M.N. 372 300
03 2 275 500
TOTAL 7 109 700
TOIÎITES
= 245
*
= 252
= 28
*
= 29
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SILVER QUEEN (p.s. 135 m in length)
ISOBEL (p.s. 82 m in length)
2
0,06
0,05
0,07
0,09
0,08
0,04
0,07
0,09
0,08
0,07
0,04
0,05
0,97
====== ==-===
MONTH
TOT/V L
-
-
NO. OF
NI GHTS
FISNED
SLRDIIrrjs j TICERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNE3
J
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONI'TES
January 143 30 13,6 j 0,5 0,09
February 143 28 10,4 0,2 0,07
March 171 31 16,9 0,1 0,09
April 134 30 16,5 0,2 0,08
May 179 27 12,7 0,8 0,07
June 192 19 14,1 0,9 0,07
July 299 31 34,1 0,6 0,11
August 322 31 44,3 0,8 0,13
September 276 30 45,9 0,8 0,16
October 255 30 19,5 0,3 0,07
November 220 25 11,3 0,7 0,05
December 235 29 13,9 2,1V 0,05
TOTAL 2619 41 253,7
January 154 30 15,9 1,0 0,10
February 155 28 14,1 1,0 0,09
March 172 31 23,2 0,2 0,13
April 196 30 22,2 0,3 0,11
May 105 27 15,4 0,6 0,08
June 254 30 27,0 0,6 0,10
July 302 31 28,8 0,4 0,09
August 309 31 52,4 0,8 0,16
September 254 30 45,2 0,9 0,17
October 199 31 13,4 0,2 0,06
Novêmber 206 25 10,9 0,6 0,05
December 225 29 12,0 1,4 0,05
TOTiiL
V
2 611 L 353 280 5 8 0 0 10==-====- =-
January 146 30 9,0
February 137 28 8,1
March 160 31 12,0
April 172 30 16,0
May 178 28 15,4
Jurie 320 29 15,7
July 327 31 24,2
August 321 31 31,0
September 260 30 2292
October 274 31 20,2
November 191 23 0,3
December 278 29 16,6
TOTALV- _=======C2 Z64
V
=n==c O 7=
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SARDINE CATOH STL.TISTICS FOR INDIVIDTLL CRAFT 1972
P.S. = Puree Seine
L.N. Lift Net
SILVER KINO (p.s. 140 m in length) D.N. Dip Net
0,6
190
0,9
1,6
0,9
0,6
0,4
0,6
0,5
1,4
0,2
1,1
IRENE (p.s. 72 m in length)
MONTH TOTIL
H'ULS
NO. OF
NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
January 133 30 8,8 0,8 0,06
February 134 28 7,3 1,7 0,05
March 156 31 12,7 1,6 0,08
April 161 30 11,7 1,8 0,07
May 160 28 10,2 0,9 0,06
June 252 29 10,4 0,5 0,04
July 297 31 20,0 0,6 0,06
August 293 31 26,6 0,3 0,09
September 247 30 22,9 0,2 0,09
October 238 31 15,2 0,8 0,06
November 230 3(2 11,8 1,4 0,05
December 246 29 11,2 0,9 0,04
TOTAL 2 2 8 16LR 11
January 125 30 4,9 0,3 0,03
February 123 28 3,7 0,3 0,03
March 82 16 3,2 0,2 0,03
April 160 30 6,6 0,4 0,04
May 134 23 6,7 0,7 0,05
June 256 26 8,3 0,7 0,03
July 334 31 18,3 0,5 0,05
August 363 31 31,6 0,5 0,08
September 287 30 22,8 0,4 0,07
October 247 31 14,2 1,9 0,05
November 253 30 13,0 3,1 0,05
December 221 29 15,0 2,2 0,06
TOTAL 2585 OO____
January 118 30 4,8 0,4 0,04
February 93 22 3,3 0,6 0,03
March 150 29 10,4 0,6 0,06
April 157 30 13,4 0,9 0,08
May 162 26 8,4 0,6 0,05
June 309 29 11,8 0,6 0,03
July 312 31 23,7 0,2 0,07
August 327 31 30,0 0,2 009
September 264 30 24,3 0,7 0,09
October 22.7 31 13,5 0,9 0,05
November 272 30 12,7 1,4 0,04
December 221 29 13,8 1,2 0,06
i 7O,9 8, 3
oi (p.s. 72 m in length)
- 32 -
VERA P.S. 72 m in length)
- 33 -
I & J NELLIE (D.N. 16 m perimeter)
SEA FLEMSRS DU-DU (L.T. 60 m in perimeter)
SEA FARMERS NU-I-ru (L.I. 64 m in perimeter)
MONTH T T ' 1L
HAULS
° 0F
NIGHTS
FISHED
SARDIHES
CAUGHT
T0HEE
TI GERFI SN
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONITES
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December 194 21 5,4 0,02
L TOTAL
=
194 21 54 OO2 J
January
February
March
23
27
22
4,4
6,6.
4,7
April 113 18 6,7 0,05
May 167 26 7,9 0,04
June 227 26 9,9 0,04
July 31 30,3
August 205 30 19,9 0,09
September 139 23 13,1 0,09
October 132 22 12,8 0,09
November 126 22 9,3 0,07
December 114 19 0,06
TAL L 1 223 289 132,7 L =
January
February
March
April
May
Jurie
July
August 198 30 16,4 0,08
September 148 24 9,4 0,06
October 144 24 9,1 0,Q6
November 96 16 5,1 0,05
December 48
*
8 2,4 0,05
f
TOTAL 634 102 42x4 0h06
- 34 -
£QxRIBA SARDINES SARDINELLA (L.N.. 60 m in perimete
RIBA SARDINES ANCHOVETA (L.N. 60 m In perimyter)
TOTAL
KARIBA SARDINES PILCHAB.DL (L,N. 60 in in perimeter)
MONTH TOTAL
HAULS
NO. OF
NIGHTS
FISFNG
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TI GFI SH
CAUGHT
TONNES
CAT OH/HAUL
S1DINES
TONNES
January 122 23 3,4 0,02
February 65 12 2,5 0,03
March _22 4 0,5 0,02
April 163 26 4,4 0,02
May 152 27 4,1 0,02
June 146 25 5,3 0,03July 168 30 8,7 0,05
Auguet 174 30 9,7 0,05
September 150 25 5,2 0,03
October 146 27 3,6 0,02
November 85 17 2,2 0,02
December 21 2,1
TOTAL 1393 L 269 51L7 L===______
January
February
99
99
23
21
7,5
5,6
0,07
0,05
March 150 25 8,7 0,05
April 136 24 8,9 0,06
May 140 26 8,5 0,06
June 140 23 7,8 0,05
July 160 31 17,4 0,09
August 210 30 24,3 0,11
September 164 26 17,1 0,10
October 138 27 5,8 0,04
November 130 26 3,0 0,02
December 21 4,0
January
February
March
April
May
117'
120
120
153
154
25
26
20
29
27
10,0
9,8
6,5
12,0
7,4
0,06
0,08
0,05
0,07
0,04
June 49 8 2,0 0,04
July 114 19 8,0 0,07
August 176 30 14,6 0,06
September 142 26 12,8 0,09
October 141 27 4,2 0,02
November 120 24 2,2 0,01
December 21 2,7
TOTAL 1 406 282 92 2
== == =======mt===n====_ 0OG=
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KARIBA SARDINES CJLPAPELLA (L.N. 60 m in perimeter)
KARIBA SARDINES TERRIPELLA (LN 60 In in perimeter)
ZIMBESI PROTEINS KILKA (L.N, 60 m in perimeter)
MONTH TOTALi A us
NO. OF
NI GHTS
FISNED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
January 101 4,9 0,04
February 129 23 9,0 0,06
March 150 25 8,9 0,05
April 160 28 13,7 0,08
May 132 28 9, 3 0, 07
June 140 25 110 0,07
July 146 31 17,1 0,11
August
.150 30 24,0 0,16
September 131 27 18,0 0,13
October 119 27 6,1 0,05
November 130 26 3,5 0,02
December 22 3,9
TOTAL 1 488 311 l294
January
February
March
April
May
June 95 17 4,1 0,04July 158 30 14,6 0,09
August 177 30 22,3 0,12
September 151 26 18,7 0,12
October 135 27 7,5 0,05
November 125 25 4,0 0,03
December 21 5,0
_.L .
January
February
March
131
152
164
25
28
29
11,3
11,1
9,7
0,09
0,07
0,05
April 188 29 10,3 0,05
May 209 30 11,0 0,05
June 198 28 10,2 0,05
July 231 31 14,9 0,06
August 184 30 21,2 0,11
September 130 28 2P,4 0,12
October 159 29 13,2 0,06
November 145 26 11,9 0,08
December 141 24 9,2 0,06
TOTAL 2 082 337 156,) cJ OO7
36 -
ZJiESI PROTEINS SAURY (L.N. 60 m in perimeter)
ZAMBESI PROTEINS IOESSESSE (L.N. 60 min perimeter)
ZAMBESI PROTEINS NYASAU (L.N. 60 rn in perimeter)
0,10
O,lj
0,11
0,10
0,07
4 02j0
--
MONTH TOtmL
NO. OF
NI GHTS
FISURD
SARDIfPS
CAUGHT
TON5
TIGERFISH
CAUGHT
TOURES
CATCH/HAUL.
SARDTES
TONNES
January
February 39 8 2,4 0,06
March 165 29 10,9 0,06
April 180 29 11,3 0,06
May 209 29 12,2 0,05
June 195 28 9,8 0,05
July 201 31 18,2 0,09
August 202 30 22,9 0,11
September 189 29 22,4 0,11
October 161 29 14,0 0,08
November 125 26 12,4 0,09
December 139 25 9,3 0,06
TOTAL 1 805 293 146,3.L
January
February
March
April
May
June 11 4,3
July 229 31 17,0 0,07
August 217 30 16,4 0,07
September 187 29 20,9 0,15
October 193 29 10,8 0,05
November 143 25 13,0 0,09
December 148 25 12,9 0,08
111 180 103,3 0,09
January
February
March
April
May
June
July
August 137 20 1/ OI '-t .1
September 197 29 23,3
October 132 29 15,2
November 25 15,2
December 25 10, 1
TOTAL 756 L 128 L 78L7
MONTH
January
February
Mai-oh
Jpri1
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL
HIIULS
449 15
447 19
744 25
897 28
819 27
609 28
618 29
625 29
589 28
637 26
52 2
NO FISHING
TOThL 6 486 i 256
==
- 37
SIM1ER NTERPRISES GANNET (D.N, 15 ni in perimeter)
NO, OF SLRDINE
NIGHTS CAUGHT
FISHED TONNNS
=
1,9
5,8
8,7
13,4
8,5
9,9
14,1
18,9
21,8
9,1
0,2
112,3
SKIMMER ENTERPRISES CORMORANT (D.H. 15 ni in perimeter)
KAPEN'IA FISHERIES SiKWE (p.s. 185 ni in length)
TI GERFI SH CAT OH/HAUL
CJATGHT SARDINES
TONNES TONNES
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
Oto1== = == - = = =====
January
February
March
April
May
June 18 1 0,4 0,02
July 555 28 10,6 0,01
August 600 29 14,5 0,02
September 438 21 14,1 0,03
Octber 536 22 6,4 0,01
November 26 1 0,1
December NO FISHING
TOTAL 1 2 ).73 ! 102 461 Oto2============-z-= --
January
February 42 6 1,6 0,03
March 129 23 10,4 0,1 0,08
April 140 25 14,2 0,2 0,10
May 170 29 14,4 0,2 0,08
June 161 25 14,1 0,1 0,08
July 184 30 19,2 0,2 0,10
August 170 29 18,1 0,1 0,10
September' 129 25 15,9 0,1 0,12
October 135 27 9,6 0,1 0,07
November 357 17 4,5 0,01
December 282 14 3,1 0,01
TOTAL 1 899 252 125,1 1,1 0 06
-----
- 38 -*
TA FISH?IES UMVTJVD t (D.N 15.7 m in perimeter
KAPENTA FISHERIES TJMVUVU II (D.N. 14 ii in perimeter)
KAPENTA FISHERIES HUNG 1 (D.N. 10.66 ii in perimeter)
==
MONTH TOTI L
rius
0F
NI GHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TI GERFI SH
CAUGHT
TONNES
CAT OH/HAUL
SARDINES
TONNES
January
February 229 15 3,2 0,01
March 476 25 6,5 0,01April 499 24 7,4 0,01
May 554 29 6,2 0,01
June 419 22 2,7 0,01
July 456 23 4,4 0,01
August 570 30 5,1 0,01
September 435 21 5,9 0,01
October 586 26 7,5 0,01
November 556 j 27 6,6 0,01
December 271 14 2,9 0,01
5 053 ! 258 5L4
January
February
March 180 9 0,8
April 525 25 6,3 0,01
May 518 29 4,1 0,01
June 419 21 1,7
July 309 16 2,6 0,01
August 536 30 5,0 0,01
September 503 25 6,4 0,01
October 609 29 7,3 0,01
November 504 24 5,2 0,01
December 250 16 2,5 0,01
TOTAL 4 31 224 41 9L OjO1
January
February
March
Apri).
May
June
July 269 14 2,6 0,01
Auut 595 31 9,3 0,01
September 399 19 3,2 0,01
0ctobe 546 26 6,6 0,01
November 496 25 6,5 0,01
December 220 13 1,8 0,01
TOTAL 2 27 128 0.0 0,01
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KILPENTA FISUERIES HIJNCVE 2 (D.N. 16.9 ni in perimeter)
KLPENTA FISHERIES HOLLY (D,N. 18.9 m in perimeter)
MIODEN ENTERPRISES RENATE (p.s. 95 ni in length)
ItONTH
TOT L
HAU
NO. OF
NIGHTS
FISHED
S1RDINLS
CAUGHT
TOIPTES
TIGERFISH
CAUGHT
TONThIES
CATCH/HAUL
SLRDINES
TONNES
January
February
March
April
May
Jun e
July
August
September 2754 7,6 0,01
October 399 19 3,7 0,01
November NO FISPING
December NO FISHING
TOThL 943 46
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October 315 15 2,4 0,01
November 609 29 6,9 0,01
December 280 17 2,4 0,01
-
== 1 204 61 -i i 7 OO1
January
February
Mar ch
April 93 15 11,8 0,13
May 119 19 4,6 0,3 0,03
June 105 17 3,4 0,1 0,03
July 157 28 17,7 0,1 0,11
Au.gust 184 28 43,5 0,1 0,23
September 97 15 15,5 0,15
October 95 21 9,6 0,1 0,10
November 253 22 4,6 0,01
Deiember
TOThL 1 103 165 110L7 °i-Z
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0p01
0,01
0,02
OD ENTERPRISES LIFT ÌET i (L,N. 48 m n per.meter)
MIODEN ENTERPRISES LIFT NET 2 (L.N. 28 m in perimeter)
- 40 -
MIODEN ENTERPRISES LIFT NET 3 (L.N. 28 in in perimee?)
°L0w - =w=w
M0'TH TOT L
us
NO.,, OF
NI GHTS
FISHED
SJJIDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
Jarivay NO FISHING
February NO FISHING
March NO FISHING
April NO FISHING
May 90 13 1,0 0,01
June 281 23 3,1 0,01
July NO FISHING
August NO FISHING
September NO FISHING
October NO FISHING
November NO FISHING
December NO FISHING
TOTAL
------
371
= .
4 1 0 01
January 23 5,2
February 17 2,9
March 20 5,6
April 310 20 8,5
May 230 17 2,4
Jurie 248 23 2,7
July 350 28 5,8
August 407 28 7,9
September 236 21 6,0
October 252 25 4,6
November 147 22 2,7
December 110 19 3,2
TOTAL 2 290 263 7,5
January 26 6,6
February 13 2,4
March 20 5,0
April 300 20 7,6
May 230 16 2,2
June NO FISHING
July 293 25 3,8
August 252 20 9,3
September 192 19 8,2
Ootobor 217 26 7,9
November 199 26 4,6
December 160 21 4, 1
TOTAL 1 843 232 61,9==---- - =======
0,02
0,01
0,01
0,03
0,04
0,03
0,0*
0,02
2
A,. lLtRVEY KF. 160 (DIN.)
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MI()DEN ENTERPRISES INSLÉJ1LAH (p S 140 m in length)
i...E. HARVEY K.F. 191 (D.N.)
MONTH TOT L
LUi us
N0. 0F
NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TTUES
TIGEBFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
January
February
Maroh 14 3,9
April 120 21 14,8 0,6 0,12
May 148 21 8,0 0,2 0,05
June 128 19 7,9 0,1 0,06
July 157 28 19,0 0,1 0,12
August 153 26 31,5 0,1 0,20
September 113 19 13,9 0,12
Ootober 104 22 8,8 0,1 0,08
November
December 47 9 3,6 0,1 0,07
TOTAL J9O 1J111t41L3JO11
January 161 10 3,6 0,02
February 282 24 8,9 0,03
March 24 6,9
April 259 24 7,3 0,02
May 338 26 67 0,07
June 532 26 5,3 0,01
July 451 30 6,5 0,01
August 584 26 9,6 0,01
September 482 27 12,6 0,02
October 480 28 6,5 0,01
November 386 23 3,9 0,01
December 413 26 6,5 0,01
T0TAL4368!296 84, 3 O,0lJ
January
February
March
April
May
June 78 4 1,3 0,01
July 440 29 8,1 0,01
August 602 29 10,2 0,01
September 440 26 15,3 0,03
October 476 27 7,6 0,01
November 413 24 4,5 0,01
December 241 15 4,2 0,01
T01AL, 2 690 154
-------------
1,2 OOl
P. Ct[ENCE PONTOOÑ (Dip Net)
J. ASRBUENER rONTOON II (D.j.)
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P. CLEMENCE PONTOON I (Dip Net 15 rn in perimeter)
MONTH TOTAL
}IAUL8
NO. OF
NIGEIS
FIS}D
SABBINES
CAUGHT
TON
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
January
February
March 170 19 2,8 0,01
April 201 17 6,4 0,03
May 512 27 8,4 0,01
June 453 24 9,0 0,01
July 309 17 5,4 0,01
August 263 23 15,4 0,2 0,05
September. 233 24 16,5 0,9 0,07
October 166 19 9,0 0,05
November
December
TOTAL 2 307 170 72,9
January
February
March 152 19 6,4 2,8 0,04
April 67 10 3,1 0,05
May 233 28 7,7 0,1 0,03
June 195 24 9,1 0,04July 159 19 15,3 0,09
August 24 6,3
September 242 24 9,3 0,03
October 16 10,7
Novenib er
De cemb er
TOTAL 1 048 166L --------67,9 2 0 06
January
February
March
April
May
June
July
August 269 22 10,7 0,03
September 24 8,4
October 19 9,0
November
December
L TOTAL - 269 65 28 1rr -----------------d 0 10
AND0RA ENTERHISES THIKA (L.N. 60 min perimeter)
ANDORk ENTERPRISES TSAVO (L.N. 60 ni i perimeter)
J arluary
F e1ruary
March
April
May
June
July
August
September 205
October 148
ovember 159
December 179
TOTAL
- 43 -
ÌNDQRA ENTERPRISES T.ANA (L.N. 60 m in perimeter)
15,4
17,3
8,3
8,0
8,4
691 141 74
0,08
0,05
0,05
0,04
0 08
MONTH TOT!L
NO. OF
NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TON5
TIGEEFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
January
February 118 20 10,2 0,03
March 135 23 8,9 0,06
April 156 25 7,8 0,05
May 141 26 10,6 0,07
June 456 25 22,5 0,04
July 727 30 41,0 0,05
August 30 22,0
September 176 29 16,5 0,09
October 130 23 6,9 0,05
November 172 27 10,2 0,05
December 178 28 9,3 0,05
TOTAL 2 391 286 166,4 L 0,»G
January
February
March
April
May 14 2 0,9 0,06
June
July
August 30 15,2
3eptemher 200 28 18,2 0,O9
October 139 25 8,7 0,06
November 169 29 9,4 0,05
December 135 20 695 0,04
L TOTAL 657 134 589
44
ANDOLI1 ENTERPRISES ATHI (L.N. 60 m in perimeter)
KARIBA CROCODILE FARN DROOPY (D.N. i6.rn in perimeter)
KARIBA CR000DULE FARN HEAVY (D.N. 16.6 i n perimeter)
MONTH TOT iLL
1dULS
NO. OF
NICHTS
FISHED
SARDIN3
CAUG}l
T0NLAS
TIGERFISH
CAUGHT
TONEES
0ACH/HAUL
SARDINES
TONNES
January
February
March
April
May
June
July
August 30 18,2
September 218 29 23,9 0,10
October 168 28 11,0 0,06
November 170 28 10,4 O,0
December 194 28 11,1 0,05
TOTíiL 750 143
.
74L6 0?O9
January
February
March
April
May 190 11 1,0 0,01
June 373 20 3,0 0,01
July 571 30 7,3 0,01
August 607 29 12,1 0,01
September 426 25 15,3 0,03
October 258 24 10,0 0,03
November 274 23 9,2 0,03
December 167 13 6,2 0,03
TOTAL 2 866 15 64 9 0 02
January
February
March
April
May
June
July
August 430 21 13,4 0,03
September 426 25 14,4 0,03
October 329 24 1173 0,03
November 338 25 11,4 0,03
December 199 15 7,5 0,03
TOTAL 1 722 110 58 0L 0 03
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KARIEA SAFARIS LORELDI (I).!T. 15.7 in in perimeter)
MONTH
6,7
13,3 j 0,02
13,4
16,4
j 19,7 0,04
23,9 0,05
13,1 0,03
8,8
10,6
129,9 OtO7C -
NO. OFTOTAL
NIGHTS
HAULS
FISHED
=
KAR1BA SAFARIS FLAT DOG (D.H. 15.7 m in perimeter)
5,4
f 11,2
15,8
15,9
19,2
10,8
9,9
10,3
98L 5
KARIBA SAFARIS OFESCADO (D.H. 15.7 in in perimeter)
5,9
10,6
SARDINES TIGERFISH.
J
CATCH/HAUL
CAUGHT CAUGHT SARDINES
T0Ni'ES f TONNES TONNEO
4 O
=cc= = .t__ - - __._ -= =-= r
0,01
0,03
0,04
0,02
-
January
February
March
April 19
May 540 27
June : f 27
July 27
August 450 30
September 420 26
October 426 30
November 30
December 29
TOTAL 1 836 : 247
January
February
March
April
May
June
July
August 360 i 24
September 420 28
October 343 29
November 26
De cember 29
TOTAL 1 123 136
January
February
March
April
May 380 19
June 25
July 28
August 450 30
September 420 28
October 432 30
November 30
December 29
TOTAL 1 682 219
10,5 0,02
18,6 0,04
6,4 0,02
- 46 -
January
February
March
April
May
Ji.me
July
August
September
October
November
December
380 19
===
BLTSE WATER CHARTERS LUFUA (D.H. 15 m perimeter)
January
February
March
April
May
June 420 28 10,7
July 405 27 10,9
August 435 29 13,0
September 580 29 25,1
October 520 26 6,9
November
De cember
0,02
0,02
0,02
0,04
0,01
TOTAL 2 360 139 66,6
5,2
BLUE WATER CHARTERS TES ICLLE (D.H. 16 m perimeter)
0,02
0,01
K.ARIBA SAFARIS SEA ENCHORE (D.H. 15,7 m perimeter)
MONTH
TOTAL
HAULS
NO. OF
NIGHTS
FI SHED
SARDINES TIGERFISH CATCH/HAUL
CAUGHT CAUGU SLRDINES
TONNES TONNES TONNES
January
February
March
April
May
June
July
August 180 12 7,0 0,03
September 420 28 16,6 0,03
October 360 30 9,9 0,02
November 29 9,6
December 29 11,5
TOTAL 960 128 54,6 0,05
8ND
January
February
March
April
May
June
July
August
Sept ember
October
November 130
December
TOTAL
MONTH
ANDORA FISHERIES DIP NET
January
February
March
April
4y
June
July
August
September
October
November
December
A PII
TOTAL NO. OF
HAULS NICHTS
FISHED
N
TOTAL
=============
NDORA FISHERIES DIP NET
January
February
March
April
May
June
July
August
September
Ootobor
November
December
TOTAL
13
31
29
27
26
26
15
121
- 47 -
25 6,3
27 11,2
26 5,9
27 4,8
16 2,9
116 28,0
SARDINES TIGERFISH CATCH/HAUL
0AU(iT CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES TONNES
1,3
12,6
21,2
16,6
9,3
7,3
3,8
31,1
0,05
130 167 72,3
J
0,05
B. J. NNEIÇOTTJ LN.
TOTAL NO. OF SARDINES TIGERFIS}{ CATCH/HAUL
MONTH HAULS NI GHTS CAUGHT CAUGHT j SARDINESFISHED TONNES TONNES TONNES
January
f February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
PAYN' S KARIBA DIP NET
TOTAL
Feruar7
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
682
3 O
12,4
24,1
17,5
17,8
15,1
TOTAL 1761 97 86,9
117
14,4
8,3
9,5
6,6
4,5
43,3
0,06
0,06
0,06
0,04
0,03
0,05
0,08
0,09
0,06
0,04
0,03
0,06
KAPENTA DISTRIBUTORS MARRELL (DaN. 15.7 m perimeter
18 4,1
11 2,5
O, CI.
TOTAL 360 29 6,6 0,01
January
j
February
Mroh
April
May
June
July
August 174 29
September 84 14
October 143 24
November 158 29
December 123 21
182 12
400 25
272 16
463 22
444 20
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PAUL OBLER SAFARIS GART (D.N. 15.7 m in perimeter)
January
February
March
April
May
June
July
August
Sptember
October
November
December
PAUL GROBLER SAFARIS SIDENA (D.H. 15.7 m in perimeter)
KAPENTA BTJ1I
January
February
March f
April f
May
June
July
August
September
October
120 j 10 1, 3,6
348 30 11,4
330 30 11,8
292 25 7,7
34 3 0,9
TOTAL 1 124
0,1
O, i
0,1
9E) 3,4 °L3 0O3
November
December
TOTAL
- ------------
- =
TOTAL
HAULS
NO. 0F
NIGHTS
FISrIED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGENFISH
CAUGHT
TONNES f
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
January
February
March
April
May
June
July 267 f 24 6,1 0,02
August 373 1 31 11,6 0,03
Sept ember 349 30 12,4 0,1 0,03
October 235 21 7,3 0,1 0,03
Novemb or 187 16 5,8 0,1 0,03
ueoeiiwer NI L
TOTAL 1 431 122 43,2 0,3 0,03
f 15 3,2
14 4.9
4 -
f 29 61
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VAN DER RIET SAFARIS (D.N. 15.7 m in perimeter)
MONTH
VAN DER RIET SAFARIS (Small Purse Seine)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
BINGA FISHERIES
113
179
118
13
24
19
January
February
March
April
May 369 20
June 485 19
July 613 25
August 632 26
September 658 27
October 433 22
November 292 18
December 332 19
TOTAL 3 814 176
======sss=s==s ===s__= =
8,4
14,4
8,0
2,9
3,4
6,6
15,8
14,4
5,2
1,9
3,7
9
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
001
January NO FISHING
February 285 21 3,9 0,5 0,01
March 366 24 6,8 0,5 0,01
April 376 27 7,2 0,1 0,01
May 374 20 4,9 0, 1 0,01
June 355 1 26 4,2 0, 1 0,01
July 389 28 2,7 0,1 0,01
August 424 28 820 0,01
September 447 29 9,5 0,02
October 280 22 4,4 0,01
November 28 2 0,3 0,01
December NO FISHING
TOTAL
s 3 324 235 5i9 I4 0,01
TOTAl NO. 0F SARDINES TIGERFISIi CATCH/HAUL
HAULS NI ORT S i CAUGHT CAUGHT SARDINES
FISHED
¡
TONNES TONNES TONNES
0,3 0,07
0,9 0,08
0,3 0,06
OO7
1
TOTAL 410 56 30x8
January
February
Mar oh
Apci i
May
June
July
Augus t
Sept einbe:
October
1'T ovember
Decemb er
TOTAL
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL 1300 218 550 n ç-_, 'i.=====- ----===
0,02
0,02
0,03
0,05
0,03
M. E. JOHNSON (D.N. 15 in in perimeter)
January
February
March
April
May
June
July
August 23 22 5,0 0,1
September 286 26 7,5 0,1
October 174 29 6,8
November 16e 28 8,9 0, 1
December 78 13 2,7 0, 1
TOTJJ
==
8
==
110 30 2====== & =========4
30 1,0 0,2 0,03
180 30 4,5 0,3 0,02
174 29 4,8 0, 1 0,02
r'IO 30 7,2 0,04
162 27 6,5 0,2 0,04
156 26 8,9 0,6 0,05
180 30 8,9 0,2 0,04
168 20 10,1 0,3 0,06
78 13 3,1 0,1 0,03
91 17 4,6 0,05
108 23 5,4 0,1 0,05
17 4 0,2 0,01
216 0,04
TA CO,
MONTH TOTAL
HAULS
NO. OF
ÑIGHTS
I SÎLRDINES
CAUGHT
TIGERFI CAT OH/HAUL
CAUGHT SLJU)I NE S
FISHDD T0NN1S TONNES TONNS
M. E. JOHNSON LIFT NM (L.IT. 60 in in perimeter)

